Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 4, 1889 by unknown




srrATE 01◄ ' [OW A, 
EXECUTIVE COUNCIL OF THE STA.'rE 
M.AROl:l •I, 1880. 
lJJiflJllll PROVl510S'B OJ" OUAPTKU 6. "fnu; 10 oF 1m. Oou&1 .um f'U"-1"1-.:11 tlt. 
ACTIII OF TlJE 17Tll (~!!.~l:HAl. A!.1141!'.\1\tl,\', 
l'O:lll'llJ::1> RY TIit: St.1'HJITAH\ (W STAT!. 
DE., Mlll:<I!:.,: 
&11:0,. E. uum.u1--. 61'\lt PHIU't-:H, 
l!i8U, 
LIT 
Dt'SLUi'OTOM' .ti l(OKTHWISTUY. 
rr,,td,11, - T. W, Barhydt, 8urll.ntt0n, towa. 
r1ac-Prwfditnt-John T. Remey, Burllngtoo, towa. 
sa,•t'lurr m11J 'l'r1CU11r1r-R. M~ QnHtn, BurUn,rnn, tqwL 
OfflmJl S111}ff'{ntaa,_l('flt.-JohJJ. T. Gerry, Durllnalou, tow&. 
BC'BL.tMO'J'ON' a Wmtr.&.ll~ . 
Prcdd,atit - T. W. Q.a.rhydt,Burllngtno. lo"L 
rn-f'rr~l-0. P. Squlres.. Burllogtoa, lo'lft. 
errdMW i1nd T're(uu.rtT-R. IL G.reen. Hurllnl{trtn, tnwa. 
(kftttal St,tpn"{nundl'r.t-Jobn T. Gffrf, 8Urlln&tLto, Jowa. 
DDllLUl'OTO!f , CS:OAR 1.LAPIOI A XORTRltKW, 
Prtndfflt QJld Otmral SvJ)'rl,.indt:nt~, ,I. hu, {'eda.r H.&11111.J, lowL 
Vw-Pr(l(CIQ1(-ll0bert. wtl.lla.m!. Cedar S..plrlit, foWL 
SR""ltO'f"I/ an,1 ~~ant Tr~-K. S. l>onfut, Cedat Baplc,b, lowa. 
Trldnr r--8. H. Roll~tf'.r, N'"'° York cu,. 
{'Ilk/ £namur-R. P', White-. Ced,&r Rapld!I, JoWL 
..tl&d'Unr-.1, 0.. B~bmlt. Oed&t Rapid!, Iowa. 
:fwprlnlt'lMlmt, of lOIM D,~W. P, Brady, C,edar 8apld11 tow .. amt Geo. Good~l1. 
l:Albr-nm,. Iowa. 
O&MTUVJLL&, ¥.ORAVlA ~ A.LltlA (()ptrttlf-11 ltu ,,.. 'll1«1kul( tf: ff'tetffrl.) 
~i Man49tr-A. o . Goodrich, Jtoollut. to,ra. 
.. udUur-J • ••. K1det, Keokuk. loWL 
CIU1Ta£1, tQWA. 
lluflrwr-&. L. Oudle}'. 
2'Nuurtr /or R«~th zuu, lluthalltmra. Iowa. 
Qan'QJ Jl<IMOer-0, n. Aeker, llanhalltowo. towL 
AtN"'1 .. 'h.l,J .EJIQ'fnar-0. ~ PrudH, M'&rahallUnm, Iowa. 
~wlUor-M, 0. Uealloh, llarthalttowu, Iowa. 
CltlCA.00 A •onn-waarraa.x 
Pruedftlt-Mantn HaablU, Cbla«o, 
....... /'mvkrd, B«r<IMW 411<1 ~or-■. 1. 8yk .. , l<ew Yori< CIIJ, 
8-trol .11.aMatr-John M, Whltmu. Cblea,o. 
O.,,nl .,.,,..,,.tcn,k-11t-8herbumf! Baaborn, Cltlaa«o, 
C'h'4f E11Qinur-Jnho I. Bhmt1 CblhlO-
AftdllDr--J°""pb 8. Ro<lfleld, (ll>lcago. 
S,apmntmdffll• of lnt!IO .Onrta'klu-Ma.roullu• Hopklhl. Bocmtt, fowa, &nd R111b M. ftuglie1, 
llate Gron, ft.lwa. 
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Cute.t.t'JO, BtrB,LJ:fOT05 A JUY&Aa CITY, 
l'ru&tl'-'M.-W. \'V. ll&ld.Wln, Bu.rllngtbd, fDWL 
lfnt Vlu-PretfJJ.lm.--J, C. l"e&sle,, Olalcago. 
&tond Vk'a-.,.,.Ml£1:nt-IJ, L~t4flll, Chlea,o. 
8tc-r40rv-.J. D, SlW11ll, Keokuk, Iowa 
n--.,~. 0. PtU.leJ, Cbt.cuq. 
alltq,Cnnkndenl-V. ..... L,n·c,7, Keokuk. UJ•L 
Ot.14/ llnf/v!Mt'-& M. QltchnA. Keokuk, low&. 
,t..W,,,--,1, 11. 8turc!>, Keokuk, lowo. 
Gf't,tf'fM ,AltOf'Tl,ltJ1-U, 11. 'I'.tlrnbl~, .K.ebltu.k, Iowa.. 
O...,.n.J A NdtUrr-J, I. l..&tbrop, Chlca.ao, 
<'HtC.00, BtTB.Ll.N'OTOJf & QU'Jl'Cl'. 
Prfflde-ttl -0, K. PukLM. HurlJugt()n, Iowa. 
StffJ».il r&a,-Prt.ftt.ltnt O. U. 8tob.6, Qhlea,o. 
Htaf'ttnrw .. -T. B. JJow-la.nd, noatonl)l.., 
'frt,uurtr-.J. 0, PeMley. Ohlcae:o. 
Offlffflt l,lttAIJ(ltr-P.. f'. Ripley Ob.lcq;o, 
Qen.trtu t;ul)fnrU~u, t~ut-J. I). Besler, ObJcago. 
CIU,.J l:nQCWf,-(:lf'O. 0. Smith, Chtcaco. 
AiuHlor---J, l., LN.thros,, Cbt~o. 
Superirttlttdt5ut• nt fot.M lJJ~w-W. O. Brown an.d 0, lL Stewart:, ButllD.ll(tD., Iowas 
J. ft. la.ton, Oltu.rnw&. Iowa: J. ll. Dugan. Omton, Iowa. 
RMI bfn.icond ro.r .411.otftl-hil. 8. Walker, Ohle&«•· 
OHfOJ.r.O. fOWA A. D..utOT.A. 
Pr~dfr1!• Juhn Port~r, Kldo.r&, ton. 
Vlrf-ofa,ufrf,r,l-Oavtd 8ecor1 Wlhoe.ba,o Olty, Minn. 
s«re.taf").1-A. II . Cbuo, l'ONIC OltJ1 Iowa. 
l"Y'fcUW'f'r- H. N, Brockway, FO?"Mt 011.J, lowa, 
a,.,..i .11 ..... ao,-Jobn Porter, l!:ldor&. IOWA, 
.t&&Jum--W. 8. Por1cr, J:tldora.. Iowa. 
OHIOAOO, AULW.lUKllB & BT, PJ.01,, 
PrcAC1J,.11l-t1Mwell Ml11M, M.ilwauJtM. 
Vltf•J'rc.;-tdt"r-Frank ff_ fJ.lD•l, New \'Ork. 
s..,,.,,i.,,,..., P. M, MJN"!I ... AUhvaukee. 
?'Narww-1'. u, lta.nn~y. Mllwau.l(Pfl!. 
lbmtrrtr 1\Jt1Mt1tr-k•>1Wt!II Mlll1?r, Mllwa11be. 
U.ruNll 8uptritLl~Jklall-A.. J. EarUn11, MIiwaukee. 
r,, E'IJ"1ln.ur-t> ~t, WJUUe-mate, MIiwaukee. 
°"'11ff,1l .At1tHt1.•r--J. P. Wballog, M.llwauk«e. 
......-wa:n1 Gmeral .t,ww,r-w, :-l. o. Wtnne, xuwau.kee ,.,w,,n.1 o .aal. "~..-,~1l<lent-W. G. Ool1lns, M.lnoeapoll•. 11.lnn.. 
A"""1nt (ffl11:rul .~u1lfrlnl1ndafn.l-D. A... Olio, Raeloe, Wlt. 
Suptril1Uh.iknl41 (If I/JIM nn•f.orfima-8. R. Wllll&Oll. OhUUcotbe, Ho. i IL 8. oampboll ..... 
rlOD, lnW'AJ c. A UlM>tltioW, 01lt)llqllt!, Iowa; Wt!berli.lrwln,'M IDDe&pollat 111.DD..; C. A.. eo,. 
KtaYt1 lluob City, linva,1 la, 8, lk-t1.rd!olOY, Slou~ City, [OWL 
ASS£.',SE!l ,.A.LC:ATIO" nr nAILRO.\I> l'R(ll'ERT1, 
CHICA.'10. &Oeh uun A r.lC(l'lC, 
.,.,.-.,-a K.Col>le,Ohlcllg<J. 
f"iN·p,cddfflLI-Davtd Oo'fl"!I, New YOtk. antl W. O. Putd)·. Ch.lo:a,o, 
A nJ to tM Pruldllml-A... K.lmball, Cblr'.IC\'I 
~ ond .,.,,_.,.,,._w. G. Purdy. Oblo&g<>. 
II<--' .lf•--IL 8~ Join>, Cblcaa<>-
5 
9t--t11rol :,IIJ)ff'tA,t4'fkM!N-H. F. Royce, Cble&&o 
A~lf'. W. Ptirte;r1 Ohleago. 
8~e, oJ J01M Dtrt«tnrut-Jobn Gh'tu, Ut\s '\tnlnf'.S. Iowa; l"'~ I .. R,rrlni:. TNinioo, 
!lllllOUJi, O. N, Gilmore., De-t Mola~, lowL 
,.,.,..,.it-A. n. Sdok11•1, Bl. l'&ul, ~!Inn. 
VW•Prufdftlt-WllllMl'I l.6w1.5 BoyJe, New York. 
s.,ru-,..-M. o. WOOllruff, Dubuque-. low&. 
!'f,ciur,r-W. B. Ben~ Sr.. Paul • .M!IUL 
QctNTal, Jfnnag,r-Jno,. M. F.-Rl.n, SL Paul, Mtuo. 
_,.i s.,,...,.-,-0. 8blelds, Ill. Paul, Mino. 
C1kl enoWff'-B- l"e.m!ttrom. St. f'aul. l\ltntt. 
~lldft,or-11. 0. Beallon, St. Paul, Ml.on. 
s....,..!Mdfflt of fowo Di.otro!\11-Geo. o. Mloha.nl. Otts MolnN, towa. 
CBICAOO, RT. l'AU'L. MINN"IAl"OlJ8. OMAHA. 
,.,.llldffll-M.rnn HugblU, Chicago, 
P'k'w•~tfffltand 7'recuu,..._M.. J., Sykes. New York 1 &1 Wall 8L 
S«1rtclf'W-lt. It Woodman, Bad800, w·ta. 
a-,rol MttMQtr-Jt W. Win~. 8t. Paul, Mlun. 
~ ~upennlftdefft-W. A. &Gott, 8\. P11,t1l, Miao. 
C1'llf llnglnttr-0. W, JohOtOD, 81 PIUll, MIDII. 
.&..tuor-L. ... RoblDIOD. St. PaQJ, lllnu • 
SIIPfflnUndmt aJ llUt'4D,otlfon.-B. 8J)tlDCM, M"&nk&t.o, kin.a. 
Q.K[O.A..00, RA.MT.A. PS &OALJ,ORJltl.A. 
,,,__..,.,_ B.Bmma.-•.11-
ltnl ,-,_ . .,.._1--0. W. lllllllll, Boeton, IIMI. 
~ P'trf-Praklffll-A.. ..L ltobtoa,;,n, Topet&, K•G.IM. 
Tllird v,...Pl'ufd<mt-J. II'. Go<ldud,Ohloaao. 
.......,ar,-Obu. H.. 8wM,, Ob.le-«o 
~ IJttnlt.or,--Obu. 8- Tuckennaa, Oblca«oi 
-..er-o. L. GAiiup, Ollloaco . A_...., TrMIIINr-0, 1., Goodwln, Bolton, Mias. 
• .__.,, r. Goddllld, Obloogo. 
-8--D.J,Gb-.Obloogo. 
ClrJ4/ l:..,,__A. .._ Bob!.-, Topok., KIUINL 
Otncro1 .A-.4Uor-.Joa. W. 84tlDbart1 Bolton,••· 
Alldtforo-(':l&aa. 8. Batton, Ob.lea«o • 
.CiJaMrGI SoUtUor .. Geo. w. Peek, Topeka, ltul11U. 
C•••Jllmll ... -Jao. P. Whlt<lbead, _,.,,, 11-
Stsperin.lffldent o/ 10100 Dh.•Crion-0, L. NlaboJ.., Yt. Madlson, htWL 
6 A. ESSE.J) Y.\Ll'A.Tl0:-1 Of' IUILHOAJJ I'HOPEIITY. 
Cl..AJU!'C"D.&.&:n'. LOl'lt. 
.R«d P. IL GRlt. Oouncll Bl~S. lowL 
.,,.,_l<•L-A. L llu<JIN&D, S""'beny, )lo. 
..4.udUor n4 Ca.h&er-W. L ~dtton. Coimetl Hlutrs, Iowa.. 
CJ100.-a.o ca.a.a.K. 
Pr NUril--W&h,tr 0. WtlMD. Wt"'bUetClty, TOWL 
Vk•·huWnll-tleor1~ Bo.rDhMXI, 'MIJwau.kee. Wla. 
Bt><ff't't,1rv-Jaeob )I, P'uok, Wf'bft.terO1lf, fowL 
'I'NaJtn'ff' Jacob f l"'uDk, Web!tuOlty. ]OWL 
Otntrirf M«Moor-wa1,~rc. wn~. Web!lte-r cuy, 10 a 
Qc,nn'lll .'iU:JJ>erin/.t,UJn,t• Oeorge W. POO, LehlRh, lnwa. 
.Audlf11r-8ftmU~l MCOIUM", Lehlgb 1 JOWL 
nu ai.onru &. b.A.W8,U crTV. 
PTHlt'ltn.t-M. V, H. ltdl{f.rly. 81ulng:ft.eld, Mu,. 
v,r,-Pf'"(lf(IM:it-John C. !iewum, Des Moine,, rowa. 
8tffttD'1/ I I' Kauffman, ON M:oloee, towL 
TrtGfflt'ff-Waltn H WOl!Ol1, 8ptloa-ftetd, MUI. 
A#Ut.GJll Trtofllrff'-ThlO. c. 8.b~ood. l>el Moln ll>WL 
Oattnil Manooer-Jobn 0. Newton. De, Metluee, lu•L 
OtlWll'Gl 8upcrh1tet&dml -Jolin 0, Nertob. Del llolDNI, fowa. 
Alld'Uof'-Tboo. Cl. Hbf!T'lrood, DM Mc>lDfll, Iowa. 
0118 JIOUfU & ~ORT8W"Urllll'4', 
Ptwf•ta.t:-r. II llubbfill, o .. , Motnea. lowa. 
~4,o.J>r U•nt- 0, II Uodi<O, N,w Y01k City. 
8UNtnrv- A. N. DeDDL"\D, Dt-..1 M'Oln8!1., Iow-,1, 
J'f'f,tfUrlr H. n, tho1npsim, OM Molon, fowL 
81q1vh1lftlden.t-Oto, W, Oclll.,fe,..Dff MolnH. 1owa. 
..t.111/ftor-,J, 1\.1, MIiier, t}(t,.s M"omes, lowa. 
DJ!IS MOJli'U OHlD.N", 
Pf-lf"ttl,nt-0. M, Dtldge, Nn. 1, 8toM1w-ay, New York. 
VW•PrQCdr.r&t-J~n.- P. B<tw, St. Loll1s, Mo. 
S•rdlJ111- l". II. OobbeU, Ot:s: Jitoln~. row a. 
Trca.narn' I. ll. llubhetl, Dell lfoloe11-, Iowa. 
Oenerol . iioorfntmcknt-J. n. Yau Dyn~. Dea lfoloett. Iowa.. 
A. Uor- t>. Y. V&o OTT1e, ~ Molue.,, Iowa. 
DVI\D'QD"lt ,Ii tlOOX t'lTT. 
Pruldml W. J. Knl bt, Out>aqae, Iowa. 
J'W-l'rctfdtnt-&. 0. Woodn!ff. S"ew York. 
Stt1HMV-.&.. O. O.et~tatr, Nel\' York., 
.A.W/4Jtl. 'trratary-1. P. filken.e, Dubuqur. IOWL 
Trea,unrr 11 u.,y J)f!cWolr, ChlClgO. 
..10.,tat,m.t 'l'rr.niuri;r-R. r. 91&:t-nl", Oubo11u,.,, low&. 
Qttierol Ut1rn1" r-E. T, Jl:'llcr,, ChlC}t.ltu. 
0~1Cf't1! .d11dH11r-,I, ('l Welllug, C"bU"llR!,, 
.814fJfil'(!llt!tLfl,!nf-M. (:Jl\li,1\11, DubUfl'II•. 1,,v.- •• 
·sit: SP.V ,ALUATIOl\ OF 1\.\.11,H<l\0 l'ItOl'.EI\TY, 
n-. x.a.ouOl.f. SOltT.ll·W-T&&): 
-.J, C, .&.UN. Port lbd..l.san, loWL 
'"11""'.....('b.U. .L Ollchtlll. Pt.. lladtloo. ltlW'L 
o,u,sJ 81.iprr+ltndet---Ohu. A. Gllchrla&, .ft. llAdboa. lo•L 
~-J. a. Ollehrt.sl, FL. lbdJ.IOD. Iowa. 
..I -W. ff. Pa!rba.okl. Ft. UIM1bion, lowa. 
Hlill&ft!O?f A •usWAJll>OAft, 
rr~-J•m• F. Bow. SL Loma, Mo. ""'"""-&. O. U1U'l)hJ", Olartnd.a., IowL 
~r-W, w. BIJdwttt. Burllna;ton. [OWL 
A.ofaf,t.f\l. 1'mu"'1'f'--J, H. Bit", OIB.l'tnda. towa. 
~ lfttrlll0• ,-...&. 0. Murphy, Qlartnda. lowa. 
OfflWril Jrf1411tru1tmdtt1l-E. C, Murphy, Olfflnd.1., lnwa. 
Awll111r-J. a. 811.a, Ota.rioda1 Towa 
JOWA NOB.Tltll.Jrt, 
~--J,8. Wylte, Da..-enport..lOWA 
,.,,_.Prtridml-D. Ryan, Ne1'·t<ui, Iowa. 
~-0. Ooodrlcb, Colfax., Iowa. 
ijlllPff'ffllffldAl-D, 8. COue.b, Oolfa. • IOWL 
I0\111".& IU.tLW.&.YOOA.LilD M_.JfCr.&.<.'TUBl~c'J OOMPA, Y, • 
(BameasChtcacn& a.iut North,W t ro.1 
l'ratdffll-0. I!. rerktop, Burllntao, low,. 
Vw--.t-J. O. P ... ley, Chicago, 
B....Wl'!I A, 0. Stanwood, Booiou. 
n-ourtr-J, o. P!!u\ey, ObJctaO, 
Otntral .llanau.,......w. tr. lfeatU, St. JO!eph1 Mo, 
1'iltNMfllt1tMf(nl-G. M. Oobl, 5t. Joseph, Mo. 
C1114/ ~hM~r-P ... J. lJl&ke, St Josepb, Mo, 
AM11'tor•-O, II. OILW'r, 8L Jo,epb, Mo. 
KBOKUJI: & WUT■a•. 
Pruldln.£. ,, f' UU4hM, K..eolcuk. low•. 
.,fl1.-Prul.,t,mt-0, a C.adee.. Ne,r Yott:. 
,rrtftu'w-Jobn IMWltL 
lnGnnr-·O II. Juup, N11w York. 
Gllllllnd .lf\lAaQff'-"-. 0, Goodlich, Keokuk, row&. 
A -.I. F. £Ider, Keotuk, Iowa. 
IU.BOJf C"lTl' A n • !JODI., a. 
l'rw~--Obas.11. nentdlct., 'Boom OT, M:an1tM11 KulldlDI, tu.. l-.U.1 1 Mino 
ttrrtari,- W ttbb Vtncent, Ft. Dodge, rowL 
~ .Manaa(r-Chu. 0. llutdtck, Muoo c11~ 1 tu•• 
J"'11!.,,,._n W, Bt&er, Muon Ctty, lowa, 
CQl/lfer R. W, Rqt,r, MMOD City, [owa.. 
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llllfll1U.70LJ.j A ft. U>VU. 
Rtt•fr.,r-,W. H. Trues4ale-, 111:Dne&potla, 11.lu. 
Y'ftt·~'-J, U. lprln11,er, Mlnneapnl.ll, Jd.lDD, 
8ttrw".W,-J<:Mph OukelL Mlnneapolf!. M1nn. 
n,.JIW'ff JOlfph Out@II, M.lnnea.,olts. lUan 
Bupff'fnl1n.cf.eJif ... -T. ll Olar-•• M1ant.-.apol.L•, MIDL 
•• u,du.or-J u. Brown, Mlnaiea,pol», Mtnn. 
u~dtwt td 10100 Dfnriou- e. 8. Holm, Ft.. I>odre. tuwa. 
0.MABA A: IT, LOUIi. 
.t'ruCdtftl-.Jamea 11, 8mltt1, 11 Naaau St., New '\:ork. 
Vkrf,PNl({f,mt-Benry W. Balon. New Yarll. 
8Uf'dorv-ldward W, Sheldon, Sew York. 
Olliurnl llanaaer-t!. M. O&olt, Caunc1113lolf-', low .. 
1'f1,J,tt1nf.mi,frt1l,-A, .B. Jluchaoau, Bta.n~rry, Mo 
..t1vhl<w-W. L. ~dlson,OQuncfl Bluffs. rowa. 
ua,1,i.r-W, 1. Oe4lsou, Couocll Blurt,, lowa. 
OTl'VllW4 A, kJB.KYtU.ll. 
Protklfnf--J, 0. PHAl~y, Ohlt!&J;O. 
Vw Pretldtnl-R. L. Watt rman, K.Lrk:Tltlf!, Iowa. 
Bttntan-U, It. JIU'Yll, Butllogt0n, luwa.. 
'l'nt(s,vrn- A.. 0, Ralfteld, KhkYllle, Jo•._ 
nm,tml Man9"n--H, 1. ... Wat.enaan, KirJ&TIJle., Iowa.. 
tt. t.Otrul, »a .lf.01.l'a & ?'ORTB&IIJf. 
Pr»ld,.nt-U. M. Dod:1e. New York Olty. 
VU'•- rrt.d,ftn.1• P. M. Hubbell, Des Kolaee, JOWL 
•lirtr-dclrl/ gn,, l'r,a,urrr--J, T, Graugrr. New Yurk Olt)·, 
.A.°""11rit .S1c:nt11ra, ttnil l'rt111Urtlf'-J. 6. Polk, UM llotnes, JOWL 
O .. n#'d, Sw1--"'.Uft,ttinl-l .. IL Marl1n, Dea Molnes, rowL 
.A1kl1t11r ...J, O tb1n..,ma1d, Del Motnu, tow-. 
Irr, WUJR, R•OR.UR & N'OBTB·WUT•llN. 
PrMf,tr·11l..- W. W, Baldwin, 8ur11nifl;oo, tow~ 
r,r~r ru .. Prta1,1,,.,.~. o. Peul6y.Obtc-.ao. 
Sttt>itd Yitc•Pruf,tnst If. U. St.one, CWeaao,. 
Btti tt11ra,-- J. n. 8turgt.J, K.eokull;, Iowa 
7'N.1 J, 'l. Peaaier, Chi~ 
8nptrlnhndffll--O. It. Le•rr, Keokuk, Iowa. 
t:htd &'ftainur--&. M, onr:hrllt.,. Keokuk, low., 
Audltof••J. II. 8tuqla. Keokuk. lowa. 
~ Altonu-u-•EI, 0, Tr1mble, K'.eoluk, JOWL 
(l,TUrdi Awf1t,Jf'-J, L. l.&throp, Chleqo. 
1100".X CJTT A: P.l("1F10. 
l'Te.f,ldt Manin Uu,hltt, Oblcago. 
J'"W•PruM,r,,L-Varttn I... H)'kts, New York Otty, 
s, ,,1<1,v--J. R. RO<IJ!old, Ohl•ago. 
I'reol\U'tr-Mt.r1ball IL Ktrkmu, CltlOU:O. 
o,n,.,nd Nm11ron--Ucraet1J o. Ourt, Omaha, Neb 
Ucaimt R11J)trOdf'hrft11t-W, o, Halsey, Orn.a.ha .. .Nt!b. 
f'/lldf .t11oh11t,.....J. E. Aln»worUt,Om.a.b&, Neb. 
Jlu,ilfor .• , u. R~dne1d. Ohl04&0. 
Suptrlntmd~it "·' fo1m J)fvi.,o,.._w, O. Hat.ey, Mluourl Valley. 1on, 
AS~E SED YA.Ll'ATlU,· 01· 11.\11.ll\>\I> l'l!Ol'f.HIT, 
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~.Ul'SOF OOMP,Un ,4.ND tuir■ . <.'OUNTll".JII, 
lllO,/U "·""' 1,W,HIO U8 3,000 17.0IO 
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e.0001 1311,1181> ,, ... 11.&IO 
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41'1.001 ·••·· ,1&,000 
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l'i.U ♦,COOi o,,TM 
IHI .. ;..,;,;I ,,. ... UUl lit.at 
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11~:1ii(;gG:Aiii .. &St~·pa\tJ.:thlc&KO·an11 t;OUDt'u 11i,iir:-iiii;::::::: 
JCffJt;'~·;;ai r-;;wa--~K;;;t~rb ·uiYiJJOU:: :·:: ::::· • ·· ··:::: ~-:: :: -·:: :·· 
Krll(:{1~U,tli. S.<uiiJ~t--"urn-:TOtc40°& N•.1rlb"e,'jtl''m tiati•a;:::: 
fb1eago.i.tl{waokee&8t-. P1.1Jl .. •lowa1U1d llaknta HlY·-··• ... 
lMtblt'at(,:~mirlinaton &QuUlt-y.:..·keokUk 'i,i Mt. r-&oi·twi~i.:: 
~t•:::;;,~~k~fg~~1~:!'i:rf'·m·:::~~·:::::·:::::~::;:~::::::: 
J.J ~;1rllll(tt,~.·cMCi11 RaP1dS & ·Nor"1ht:;o·.::a:t:.ir~TIOO::::::.:.~::: 
rm~::~ i.1~in~tl{~~r~.(!h1M&,Ci Riid OouDCu mtlrri • rniii1o·n:: 
'JiU::::i1iQ~fioD.·cea1u• .aaPids·&: ,fOrt11e,i-i.:.111n.1tl ,;,n~:::::·::::::: ~ 
t;.111:~0~1t!kftt?.\ia°& ~J~tt~~o8li3·1w· 1Jraut!ti:::'.· ::;:~: :: 
'.uezh1r~j;1:·liiU:11nir:€ni1·i ~Uincy ::::. :::~·· ·:: .: '.. ·: :: ::::::.::::~_ 
~t:~1;:: ~~m~~~ t ~g1:g:=r1::1;g:. 1:r:!1t~~11i;~ & K: ::: 
L!l'fn1('aa0:·1:1·1iW'iillk'ee &. 8t: Pai1i:.:r1,1W~·»;id llak-()t••t>1V·::::: :::· 
.11 ~
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t'111tra, l•>"-J.-1':Al\h!J'll UltlalOH.u., ......... .-... ··••··~• •·••• 
MitW:it1a~11 W~tl'ni :.no~·yoitlea'& Ni.0 Lol1t:t1,·.v::::::::::::··:::: 
Jlaffll(lll, • • .................... , ......... ·•-•·••··o -
reutrll.l 1·hw.--l\J16IO Llntt ...................................... . 
fm=.~1~,·~~~!:·t.~t&'~i. PiUi.:.:faii.· &(·vii1\Cil Jii,iiriiii, .... .. 
Cntc;lf!:1J, :-t J•nut & K.Jw.98.'l, f_ uy-0. M. &: tH Ju 1>1• ...... .. 
J,I t• ••·•H•, •• •·• •• ••• ·•·••-- ................. . 
R~1:1h:!~~~~ll.j';.~~t1~t~inoll 81llff!l0-)1•1n 1.lno·· :: ••. :::• 
n11111h&l/.1't t,ou-b ···~--•·······•· ...................... . 
JIUcllifl .. •• • ····-·-- ···•·••·--u•••···--•·• l'entral low111o~•Ma.1n Lin" ... ..•. .• .•••• • ................... . 
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TA..BL.E ~u. V .-Cu:-."Tl...Vl'lW, 
GBOel a&1Cfl"NOfl. 0PJUU.T1'.KO U· 
rL"ltlt8. 
Yltt JU:SSUl'OII OB .LOA. 
NfftiBJrtl!"GS 
;j 'ii ..., ;j 'ii I -= 
C..'blc~.8L.Pa111.~11attnp'1Tb&Oma.n•- I I · 
Milin Line .... , .... ··-•····•· ............ ~ I 4UJO,ftD0..1:0j' 8,lr-&.11 • .2JT,H·Ul I S.,114.14 I 11.11,11'~- J l,8ta WI t . 1_1 
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it'hlc:-.r. .. ~nta P'e ll C&liroru1a.. ••• • •••••.•..••• 6t.30I.T•'• ll.$M SO f 70,t91l 12 I IS.MS.Al •·••- .... ·••· J ·••···, I I0.139.38jl 
t;~~tttl\i~;.~~{t/L><C: .. )~.# ... ,.~fi .)~;! .. ~.;iJ; rn :::~ n: .\}: )~1 ....... ......... .. 
~J:,•~::,c2~ fli.i.ilrh·:::::··:;::::~:::;:::·::~·-·· ··~tr.:J~ ~·-~= 1~!~1:: "·~:: ..... ~:~-~ .... ~::~ · r:4taM ····111.r.2 O:j:t: 
l!>I &81···· ':~~~~ 
:i!···-,::: 
~r~watl'~~l~~lcb·:··:: .:··~:··::·::~ :::.::: ~ ~,800.&lj 4UUII IO!l,8T2.65 10IU.O ·••· ·•·· •··· ----~ aft,TTUt 230,(0 llU0'-02 
C't"dar F&Jl8 &. Mlnnuota Rartroad. ••• .•••••••. ••• 96,irro.oel l,~ ,~, l&f.18{1,8,i 1/11i8.6tl •••••••••. ,. ···•· 11,1110 a., Ull.73 1,.9,}8..JO 
Tot11,I nl sn~!' ....... -~ ·••· •••.••••.•••• J,8!1,768..i\. s,20,.-os1• t,6l9,818St • a..-. 22G,t-l'a.t13. .aeri. IT ••••.. •· .... • • t:IJl;d."' 
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~-· I Malo Lln~ ••• ·••· ........................ , •• ~ 81.1J8,8t t1.1t,0.20 Sl~38 T,H:U4 ~t.lU 1a.,oofO • • ••H• ...... t:11,fffl.l to 'Wa.~=iw~~•:.•• •••••·•••••u --•••oo•h··• _, 
&~1.!!W.~~,~~:,:~i~~::N:rJ. aa11rotu1 :~: · :::=:: 2.::-~ 1:&~: ~-:'.:: :··:· ~t'ai·!:1 ,~t:1 ::;:-.: 
c)l!l"tl<u. llo<t 1Jlano& P..,.e~ro•• ........... b Sf-ti 11211."8 11,220... 1126-111• a.m. _ 119"' .. _ ... ,-... 1 · 00~•-" 
'l'ot&Jor n111em ... _ ..................... t tMtia&tll 1,T116-.MI a &,141..IOf 2.a&.61 ......................... • 90.JQ'J,Otjt 1'29.18.,I v,m1e --- ---::-::1 ___ ,_ __ . --- --1 ---'--i ---
Total .......... .. • .• , .. ·1.315.&etaJI ,j,382-,2Pt,f28.MW,iOS.118,I 1.,23.\.6!;19.5t6.i»1.il,I 1.141.TJ,, . .... .. .• .. Al,1M.M7.D 
• lonludt>s lh•.l ea.mlltg'I 1,,1f lbf': .. f'11resl Cit)''" Br&orh from Blljffeld to, fore,;t Ott)·, lt>-,.sed (rom tllt1 ~11cmf'•l1poll• I: St I.OUII f~Jwar, AD.d U(Jtor11-Utd 
JolutJy-'T. 22 mllCA. 
t Inehtdes the iea.rnlnp f.rom '.t.vato l-'t. l>o<lge,, run n'fflr t.bt:1 Duttuqu,-. t. ~rouClty nutwA.J l'rl 0-34 miles. 
: Thflf&m01.lbt ls l"Sllm..tted. b1 rbe ra.1.hrar c0mpany. 
f ·ttar:o1npand 1;1-1penH:1M1' ro-r.m m()nrJII only. 
~ No npo'rl or -t-&tDI~. 
, tne.lu1l8 tb4' eanitnp tro-m Com~k to Ottumwa onrtbe C'11lca,i:o, Bock laland & PacllJc 1ta1lwa1, 9..#1 m11..-.:. 


































S8 A$!;: SED VALUATJO:;f OF !lAJWlO,W PROP!':lll' . 
APPENDIX. 
TAFII.£ No. L 
• ..-t.biJtnwt 11/ t.lR'f~uae,tt.t o/ Ra.UmmJ PrutllfflY bl the S11,1e of tu,,,,, Jn-r rlie itt.rr 
J'J7' (n /R'L.'J (urln,811,'(', 
111, ..................... u ... . 
uno ......................... . 
)8'ill ......................... .. 
llff!1 •••••••• , ••• ,., ••••••••••• 
l"78, ........................ . 
1819. ••••••••••••••••••••••••• 1880. ..................... . 
J63J,,,,-•••••••n•o•••••••••• 
IM'J. .. •••••••••u ... ,,.,,,,,,, , ..................... (.,,., 
J.81M, n•u••••••••••••••••••••· 
1116 .......................... . 
11811 ........................ .. 
1111 ......................... .. 
1-u•••••••••••••••••••••••• 
18¥, oo•o•OoOooooo,UooOooOoo, 
Al!tl:USD V .U..LTL 
ASShl> 1:11 VAJ..l'A'rtO~ OF HAU.HO.Ill l'l:Ol'~:HT1', 
TAill,E '\11. 11. 
(l(l11,l,fJIA1Ur,H r,r ''" RuUroOd4 1n ,,., .. ~tult 0111 lu 11,f fMJJfTll1rm 1"11fHIJt" oltr)lrt1f 
l,JI l,ur for 111, tr111uipo,1atfo11111f IJC~~fi•!lr •· 
OLA"lM "A,0 
l"blcago. Nortb· WMtflffl. 
thlt&&<l, Surnoa:ton &: Qutncr. 
Cblt'.1"1, )1tlwaukte- & St. Paul. 
( ble,«.O, RttC:lt blaod & Paelftc. 
("b1Clilll, -!-4t l'aul, Mlhntapolls &- Om.thlL 
thlr.li$1:t'I, Santa r-t- • CrtJUornia.. 
KllD!iMClly. St, Jot.eflll & Cou.oell lJluff ... 
"!loux cu1 & ra.e:1fo .. 
Tolt-d(I, P'rMlll 6. W~8lfl'ffl. 
Voll;lt1 Paclftt.1. 
l)ObUfJU~ & Slotll" l'lty. 
Rurnnaton & Nortb¥.esf~rn. 
!JllrlfQMldD & Wl'ttte.tu, 
BurllllklUD, Ct..'ftllr Rapid! it. N()rllJttU. 
C'et1lr&l I OWL 
L"bltqo, BurllDg((lfl ~ Ka110'1 C1tJ. 
Cb.Jf'l&A'O, lowa & Uallot~ 
rblcajO. Rr. l'ta.Ul & Ka.n,as:Clly. 
CIIUlolla & St Lout.. 
LruohdC'tMk. 
DH r.u,10,, «: Kanus City. 
u~, Motut11 & N'urlbwrestern. 
Ft ?ttadtson & Northwestern. 
ltumestou & Sbenaodo&h. 
!uw1s NMtht•rn. 
Kt'OkUk &; We"1HD 
Jit&!IOn rt1r & l!'urt J.)rHt&"' 
>UnMapolt■ & St. t,qula. 
11ma1t& & SL I.outs. 
flllumwa& KltkYllln. 
m. Ll"lul~, ~a Molue, & N'otlhern. 
Ok Uk&: ~orthWl"'ltA!f'll, 
Walt&oJh \Ve.ostern, 
·-- -
Cla&1' 1A11 lnolud~ all r~Qe,d! wAi»eBJ"ON fdnlU.tll e.amJ11111, fH'f mllo, arn rour thoU!i&Ud 
4ollu,or mono;; Claa.1" ti," alt wb01t tvou a111111al t-artllllp, Pft mll«1, &NI u,ree tb611Uud 
dnllaN or lln)' sum l.o eze.m llltte-or 1f'M U11D lPl.11 lhou.,M4 4ollln, AUd C'la. "0,., &It 
'll'II~ il'OMI &11inual i&unlnp, per J.nll~, arc< le-Mi la....t1 three: lboutaud tlollan. 
](l..1ad1lnOlut"A."a.rellml~to a c!ta,ace (jf Utree M1Jtl, 1n Ulm "R." lOlhrt!eand 
,m,.-haJ.f eeuls, &Ud. fn Cl&M '' O," to four c~u.u pe:r mile f411' tbf!' tn.nrp._1rtaeloa or P&MeD&ett. 
t-1.e,1,1 that a r:huat> of tt-n cent.a may b~ adtltd to tb@ flLH'I or II PUilm11,t•r. wbt11 pt.Id llf>On 
Ule can. tt t.1teket mlrh'-ha.-..e bt!e.u pn,euffii Wlthlo a. ~aa.ble time beforD Ille deJ.'1rt-
1ue nf Ut" tnln. One baU the rl.tN• abo•e me~Uuned JJ tbe llmlt furehlldntll twrlve yea,n: 
. Ttaeee:ratea coyer Onlhl&r)' bac,a«e,not. C;Xttit>:dln1 OU') hulldrtcl pouad• 
hi weight, Wflh U.Cb pa$tt.Qltt, 
